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 В статье рассматривается периодическая печать Омска в годы, когда город был
столицей «белой» России. Ряд газет издавало правительство, которое возглавил адмирал
Колчак. В то же время выходили газеты разных политических партий. Все они не только
отражали текущие события, но и оценивали их с определенных политических позиций,
вели политическую пропаганду. Изучение газетной периодики 1918–1919 гг. позволяет
представить всю сложность этого исторического периода.
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Annotation: The article discusses the periodical press of Omsk referring to the time period
when the city was the capital of «White» Russia. Certain number of newspapers was published by
the government headed by Admiral Kolchak. At the same time, newspapers of different political
parties were issued. All of them not only reflected the current events, but also evaluated those
events from certain political perspectives, activating political propaganda. The observation of
periodicals of 1918&1919 allows us to represent the complexity of this historical period.
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В конце 1917 года в Омске была установлена советская власть: проходивший
со 2 по 10 декабря 3&й съезд Советов рабочих и солдатских депутатов Западной
Сибири провозгласил ее победу в крае. Ведущим изданием в Омске стала под&
вергавшаяся ранее гонениям со стороны Коалиционного комитета, поддер&
жавшего Временное правительство, газета «Революционная мысль». В январе
1918 года советская власть закрыла кадетскую «Сибирскую речь» и «Вечернюю
зарю» — совместное издание правых эсеров, меньшевиков&оборонцев и народ&
ных социалистов. Дольше других продержалась эсеровская газета «Дело
Сибири» — до 12 мая.
Однако в июне 1918 года советская власть в городе пала, и Омск стал столи&
цей «белой» России, возглавило которую вначале Временное Сибирское прави&
тельство, а затем — Российское правительство адмирала А. В. Колчака.
Его основным печатным органом являлась газета «Правительственный вестник».
В ней публиковалась официальная информация: Распоряжения правительства,
Указы Верховного Правителя, Приказы различных министерств и ведомств. Так&
же давались заметки о тяготах жизни на советской территории, о положении на
фронтах, разъяснялась позиция власти по разным вопросам. Так, в одном из
номеров на вопросы корреспондента отвечал сам А. В. Колчак, речь зашла и о
цензуре. В целом Верховный Правитель считал это явление отрицательным, но
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сделал оговорку: «...мы живем при особо исключительных условиях, когда
возможны широкие злоупотребления печатью для антигосударственной работы.
Приходится прибегать к цензуре, хотя она стесняет государственную прессу,
приходится мириться с этим злом». (Задачи Верховной Власти // Прави&
тельственный вестник. 1918. 30 нояб.). Официальная власть выпускала и другие
газеты, направленные на разные целевые аудитории: с ноября 1918 года дважды
в день выходила газета «Русская армия», появился «Крестьянский вестник».
Это официальные издания с сильной пропагандистской составляющей. Иссле&
дователь Евдокимова отмечает, что их роднит «постоянное и мощное давление
на читателя, чтобы ослабить способность к самостоятельному анализу событий»
[1, c. 67].
При этом издавались не только правительственные газеты. Возобновился
выпуск кадетской «Сибирской речи», выходили эсеровское «Дело Сибири»,
меньшевистско&эсеровская «Заря» и др. Жизнь не исчерпывалась только поли&
тическими событиями, поэтому выходил, например, еженедельный журнал Союза
кооперативных объединений «Трудовая Сибирь» экономической направленности
и даже бульварное издание «Брачная газета».
В 1919 году правительство предприняло выпуск еще одного издания. Это
ежедневная «народная» газета «Сибирский казак», издавал которую Осведоми&
тельный отдел Сибирского казачьего войска: колчаковцам надо было расширять
базу сторонников, способных воевать. Первый номер открывался обращением
к читателям: «К вам, родные станичники, к вам, наши братья крестьяне, и к вам,
все русские люди, проживающие на войсковой территории или по соседству с
нею, обращаемся мы с нашими словами» (К нашим читателям // Сибирский ка&
зак. 1919. 10 сент.). В газете часто эксплуатируется актуальная для казаков тема
притеснения советской властью крестьян; для повышения боевого духа казаков
публикуются частушки:





Ты скажи нам, Ленин, правда ль,
Будто ты повесил нос...
Хорошо бы нам повесить
Самого тебя, прохвост!
(Вечевой Г. Казачьи частушки //
Сибирский казак. 1919. 10 сент.).
Интересно, как издания разных политических сил оценивали роль иностран&
ных союзников белого движения. В публикациях 1918 г. они представлены как
бескорыстные друзья антибольшевистского движения, обладающие большим
военным и экономическим потенциалом, готовые вот&вот признать колчаков&
скую Директорию как всероссийское правительство. Историк Стельмак в связи
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с этим пишет: «Взгляды ведущих политиков антибольшевистского движения на
роль союзников далеко не всегда соответствовали материалам печати. Созда&
ние образа союзников как идеальных друзей было вынужденным, он не совпадал
с реальными взглядами ряда руководителей антибольшевистского движения.
В частности, А. В. Колчак не верил, что союзники бескорыстно помогают белому
делу. (…) В личном кругу он подвергал союзников острой критике» [3, c. 17].
Но если в 1918 году по этому вопросу у официальных и общественно&полити&
ческих СМИ наблюдалось единодушие, то в 1919&м картина несколько меняется.
К осени 1919 года неправительственные газеты начали критиковать союзников
и даже объяснять их действиями (или бездействием) неудачи на фронте. Офици&
альная пресса была более сдержанной, но накануне отступления правительства
Колчака из Омска там все же вышел ряд публикаций о недостаточной помощи
союзников. В целом же критические материалы в отношении иностранных
союзников были редкостью.
Несмотря на усилившуюся антибольшевистскую пропаганду, 17 ноября
1919 года в Омске была восстановлена советская власть, а уже на следующий
день вышел первый номер «Известий Омского революционного комитета», ко&
торый открывался призывом к рабочим и крестьянам Сибири добить колчаков&
цев — «этих наемных бандитов российских и иностранных империалистов» (Ген&
кин М. Разбой // Известия Омского революционного комитета. 1919. 18 нояб.).
Таким образом, как отмечает Минаева, «в прессе этого периода отразились
все противоречия эпохи, ожесточенные бои Гражданской войны сопровожда&
лись и борьбой за умы людей». [2, c. 92].
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